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RECENSIONS 
L'homme en situation industrielle, par 
Philippe Muller et Paul Silberer, Payot, 
Paris, 1968, 475 pages. 
Muller et Silberer nous font part d'une 
foule de recherches qu'ils ont effectuées 
au cours des dernières années, sur l'hom-
me confronté aux multiples techniques in-
dustrielles. Non seulement rapportent-ils 
de nombreuses techniques mais ils ap-
portent d'intéressantes distinctions entre 
certains concepts qui portent à ambiguité. 
De plus, ils proposent d'excellentes ré-
férences sur les sujets qu'ils discutent. 
Les principaux sujets de leur étude 
sont les suivants: la psychologie indus-
trielle, les besoins sociaux, l'entreprise, 
l'environnement des tâches, l'accès au 
travail, l'intégration du travailleur à l'en-
treprise, la notation du personnel, les 
motivations, les conflits, la participation 
et l'interaction des individus. 
Ce volume se veut d'abord un manuel 
de psychologie où l'on étudie les ré-
percussions des techniques de relations 
industrielles sur les individus. Or c'est 
l'une des rares publications françaises 
dans son genre et certainement la plus 
complète. En d'autres termes, c'est une 
publication que tous devraient avoir dans 
leur bibliothèque, puisqu'elle est d'une 
grande valeur. 
Pierre BRIEN 
Dictionnaire de l'économie contempo-
raine, par Fernand Baudhuin. Collec-
tion Economie moderne, Editions Ma-
rabout, Verviers, 1968, 302 pages (Dis-
tribué au Canada par D. Kasan, 226 
est Christophe Colomb, Québec). 
Personne ne peut de nos jours se passer 
d'un minimum de connaissances écono-
miques. Tous en ont besoin soit dans 
leur activité professionnelle, soit pour 
comprendre ce qui se passe dans le 
monde 
L'économique, comme les autres scien-
ces, a son langage particulier qui sou-
vent n'est accessible qu'aux inities. 
Le Dictionnaire de l'économie con-
temporaine ne cherche pas à être un ou-
vrage réservé aux spécialistes ou destiné 
à faire avancer la science. Mais il réus-
sit à être un instrument d'information à 
l'usage du grand public. On y trouve 
donc non seulement la définition des 
principaux termes en usage, mais encore 
des explications et des renseignements. 
On y trouve aussi des brèves notices sur 
les économistes qui ont contribué et qui 
contribuent encore au développement de 
la science économique. L'auteur a mis 
l'accent sur l'économie contemporaine en 
y introduisant ce qui regarde les métho-
des nouvelles en usage ainsi que les ins-
titutions économiques et financières. 
A rencontre de ce que nous fournissent 
habituellement les ouvrages européens de 
langue française, et probablement parce 
que son auteur est belge, le Dictionnai-
re de l'économie contemporaine possède 
un caractère universel et est ouvert à 
ce qui se passe en dehors de l'Europe 
continentale. Pour nous du Canada, c'est 
un mérite appréciable. 
Ce dictionnaire, enfin, présente dans 
un appendice la liste des institutions 
membres de l'Association internationale 
des sciences économiques, celle des en-
treprises d'intérêt ^mondial, les grandes 
inventions d'intérêt industriel et les 
grandes dates d'intérêt économique. 
Le Dictionnaire de l'économie contem-
poraine ne remplace pas les encyclo-
pédies, mais il a l'avantage de mettre 
à la portée de tous pour un prix très 
accessible un instrument de travail pré-
cis, utile et de consultation rapide. 
Gérard DION 
The Trade Union Movement of Canada, 
1827-1959, par Charles Lipton, Cana-
dian Social Publications Limited, Mon-
tréal, 1966, 366 pages. 
Les ouvrages qui portent sur l'histoire 
du syndicalisme dans son cheminement 
global sont relativement rares au Cana-
